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Financial Intermediation Services 





 Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM) has been introduced 
in the Japanese System of National Accounts (JSNA) since 2008. These updated 
statistics reveal that despite that the ICT developments improved our welfare 
considerably, the amount of FISIM somewhat diminished recently in Japan. There seems 
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分しようという FISIM （Financial Intermediation Services Indirectly Measured：間接
的に計測された金融仲介サービス）の概念図である。 
 





































新推計で GDPは 5.4兆円増加した。それは何を意味するのか 






















































FISIM産出額 14.3 2.5 16.8
内 中間消費 10.8 0.6 11.4






































                                                   
6 新推計が導入されたことによって GDPが 5.4兆円だけ増加したことになるが、これは旧系列推計値と












仲介サービス額（FISIM 産出額）が金融・保険業全体の産出額に占める割合は 2004 年の







デフレーターの動きを比較する（図 3－18, 図 3－2, 図 3－3）。 
                                                   

































































る。購入できる商品の選択肢の多い 1 万円のギフト券は、数品目に限定された 1 万円のギ
フト券よりも価値が高いのである。このことはフィンテックをはじめとして我々が近年享
                                                   
9 物価指数（デフレーター）とは、異時点における名目 GDPを定量的に比較する方法である。したがっ
て、物価指数のバイアスは、豊かさの指標である実質 GDPのバイアスと同値である。 











































                                                   
12 野口（2019）第 6章では、グーグルなどのプラットフォーム企業が三角関係によって付加価値
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